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ABSTRACT
Stres adalah suatu kondisi yang menyebabkan gangguan psikis maupun fisik pada seseorang,stres terjadi karena adanya interaksi
antara individu dengan lingkungan. Faktor â€“ faktor penyebab timbulnya stres pada mahasiswa adalah manajemen waktu, masalah
finansial, gangguan tidur dan berbagai aktivitas sosial seperti organisasi. Stres pada mahasiswa yang berorganisasi bisa disebabkan
oleh ketidakmampuan dalam manajemen waktu untuk mengatur kegiatan akademik maupun kegiatan berorganisasi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan keaktifan berorganisasi dengan stres pada mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian
analitik dengan desain cross sectional. Sampel diambil dengan menggunakan teknik probability sampling, pada bulan Juni 2015
didapatkan sampel sebanyak 100 mahasiswa yang memenuhi kriteria penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner
Depression Anxiety and Stress Scale dan Keaktifan Berorganisasi yang diberikan kepada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan
sebanyak 56% mahasiswa mengalami stres akibat berorganisasi. Analisis data menggunakan uji chi-square (p-value=0,045 dan
Î±=0,1). Dari penelitian ini diperoleh hasil terdapat hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan stres.
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